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T A R D O R A L  
Oh, 10 pltzja beneicla, Rondina, passont, la truja, 
amarnnt, de nou, el camp, voltada de gorrinets, 
conhortador de la wido, desafiant-ne la pluja 
quan í'eixut ja es feia clom! anunciant els pnmers freds, 
Oh,  í'aigiia tan desitjada, mentre a I'altivafinestra 
de transpaient cristal.li, esbadellar-se hi ueiem, 
has tornat a la contrada, en la solitud, silwestre. 
la d'hontzó serise fi, el tardorol crisantem 
aquella doica alegrio com a noto coloranta 
que de tot temps n'ha sigut del nostre viure indecís, 
en la oella pagesia quan i'ocell amb so complanta 
missatyera de salut! s'ha fet, pcl bosc, fonedis. 
Ni un bri de sol ens amoixc, Haoentfinida la sembrn. 
omplint de grisors I'espni; benaurat ne siga el pas 
a la lassitud i angoixo de la plrija, oh, eltrist novembre 
ha devingut sols esplai. per assaonar-ne el mas 
El vent els nrbres despulla, amb i'aiyria benefactora 
encatifant els comins tot coient de dio i nit, 
coberfs ovni per lo fullo i plans i valls eixamora 
rodolant a remolins fent rewifar Perperit. 
vers el reguerot, que uugrnenta De la propera muntanya 
amb la pluja persistent van baixant a regalims, 
son caudal, i ai i i  alimento infiltrant-se en Ilur entranya, 
la plewa del camn sedent les aigües deis seus nlts cima, 
- 
i I'horta, que 
a I'istiu. el UresSePUer, 
,,, ..-< :...* ! 1 *?;,,:L::>;2f 
, ::!\" ,:.,*a 
i torna el goig a la terru , $:,. .:.~, ,<~S,?. i p<:.*.'+g: 
que n'hawio amenapnt i S *,, d..<; 3~i:.,.!* r ~..e 
. 
i ara, í'odoronta poma, des del pla a dalt lo serra, 
conuertitit-la en un  verger. persistcnt, la sequedat!! 
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